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Я знаю Н.А. Курзину уже шесть лет в разных качествах: как наблюдательного и стойкого полевого исследователя в процессе нашей совместной работы в фольклорных экспедициях СПбГУ, как усердного ученика и активного участника обсуждений на специальных научных семинарах, как самостоятельно мыслящего ученого в процессе созданиях своих учебных работ, каждая из которых имеет самостоятельную научную ценность – бакалаврской выпускной работы, которую она писала под моим руководством, а также научных статей и докладов, апробированных на ряде научных конференций. 
Избранная ею для анализа тема была продиктована ее желанием исследовать севернорусскую сказку в качестве вербального контекста одного из половозрастных статусов деревенского сообщества ХХ – начала ХХI века  – статуса молодой жены, «молодки». Исследованию репрезентации этого статуса в повседневных и ритуальных практиках и  песенных жанрах Мезенского края она посвятила несколько полевых сезонов, а его результатом стала блестяще защищенная ею бакалаврская выпускная работа «Фольклорный и обрядовый контекст социального статуса: молодка. Русский Север». 
Обращение к одному из наиболее изученных в отечественной фольклористике фольклорных жанров, потребовало от  Н. А. Курзиной исчерпывающего описания подходов к анализу персонажей и героев сказки,  определения семантического, структурного и морфологического уровней анализа, а также поиска собственного ракурса исследования, продиктованного желанием найти ту динамическую составляющую, которая координирует и согласовывает жизненный мир носителей фольклора, его ожидания и нормы, и художественный мир сказки. 
Исследовательница убедительно показала, что наряду с традиционным сюжетом, на который ориентирован сказочник, в акте сказывания он транслирует собственный жизненный опыт, он учитывает жизненный опыт своих слушателей. Сказочник ориентирован на те нормы, ценности и социальные ожидания, которые образуют жизненный мир того сообщества, к которому принадлежит и сказочник, и его аудитория и акт сказывания является актом репрезентации этих категорий. 
Понимание особого характера участия сказочника в собственной наррации заставило исследователя сосредоточить свое внимание на тех элементах фольклорных записей, которые ее предшественники относили к переменным величинам и рассматривали скорее как дополнительные по отношению к собственно фольклорному тексту (метатекстовые и контактоустанавливающие элементы речевого акта, если пользоваться терминологией Р. О. Якобсона): комментарии и оценки рассказчика в отношении описываемых им героев, их поступков и  мотивов. Такая задача определяла особое требование к материалу: нужно было выбрать такие публикации сказочных текстов, которые учитывали бы речь сказочника в максимальной полноте.
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